


































































































































































債務の動学方程式: Dt=Dt－1+∆Dt  （1）
利払い:  It=it Dt－1
プライマリーバランス：PBt=Rt－Gt
名目GDP： Pt Yt=(1+gt )(1+πt) Pt－1 Yt－1







　　　　　　　　Dt　 = (1+i)Dt－1  －   PBt　　　　　　　 PtYt 　　　PtYt　　   PtYt
さらに、
　　　　　　　　Dt　 =     (1+rt)Dt－1          －   PBt　　　　　　　 PtYt 　   　(1+gt )Pt－1Yt－1　    PtYt
千葉経済論叢　第56号
－8－
dt=　Dt　 ，pbt =  PBt　 と定義すると、　　PtYt　　　　　　　  PtYt 
　　　　　　　　　
dt =
 (1+rt)  dt－1－pbt　（2）　　　　　　　　　　   (1+gt) 
（2）から、
　　　　　　　　
dt－dt－1 =   (1+rt)   dt－1－dt－1－pbt　　　　　　　　　　          (1+gt)
　　　　　　　　　 
∆dt  = 





















































































































出典：各年版　IMF Article IV Consultation Report
図４　対GDP公的債務（％）
図５　対外債務の年次返済額　(100万　US$)
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